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トマス・アクィナス『聖書の勧めと区分』における「ソロモンの書」理解 
―伝統との一致と独自の前進― 
Thomas Aquinas’Interpretation of the Organization of ̀ Tres Libri Salomonis’ 
 in `De Commendatione et Partitione Sacrae Scripturae’: 




要  旨 
本研究ノートの目的は，トマス・アクィナスによる『聖書の勧めと区分』De 
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０．はじめに 
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 プロティノスは，徳に，市民的徳virtutes politicae，浄化的徳virtutes purgatoriae，浄
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増補版を参照。前掲書にないものはPL218, 133-174所収のIndex Alphabeticus Auctorum
を参照）。 
・ヒエロニムス（419 or 420没）『「コヘレトの言葉」註解』Hieronymus, Commentarius 
in Ecclesiasten， 
・サロニウス（453没）『神秘的講解』Salonius Viennensis Episcopus, Expositio Mystica
中の「コヘレトの言葉」についての部 
・アルクィヌス（804 没）『「コヘレトの言葉」註解』Alcuinus, Commentarius super 
Ecclesiasten 
・ウァラフリドゥス（849没）『行間註解』Walafridus, Glossa Ordinariaの当該箇所 
・ペトルス・ダミアニ（1072没）の『集成』Collecta ex Petro Damiano中のTestamonia 
de Ecclesiaste 
・ルペルトゥス（1135 没）『「コヘレトの言葉」註解』Rupertus Abbas Tuitiensis, 
Commentarius in Librum Ecclesiastes 
・ヒルデヴェルトゥス・チェノマネンシス（1135没）『「コヘレトの言葉」に寄せる詩歌』
Hildebertus Cenomanensis, Carmen in Ecclesiasten 
・ホノリウス・アウグストドゥネンシス（1136没）『「ソロモンの書』中の2冊「箴言」お
よび「コヘレトの言葉」についての問答』Honorius Augustdunensis, Quaestiones et ad 
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ている）。 
S. Eusebii Hieronymi, Commentarius in Ecclesiasten(PL23, 1063‐1064) 
 Is itaque juxta numerum vocabulorum tria volumina edidit, Proverbia, Ecclesiasten, 
et Cantica canticorum: in Proverbiis parvulum docens, et quasi de officiis per sententias 
erudiens. Unde, et ad filium ei sermo crebro repetitur. In Ecclesiaste vero maturae 
virum aetatis instituens, nequidquam in mundi rebus putet esse perpetuum, sed caduca, 
et brevia universa quae cernimus. Ad extremum jam consummatum virum, et calcato 
saeculo1, praeparatum, in Cantico canticorum sponsi jungit amplexibus. Nisi enim prius 
reliquerimus vitia, et pompis saeculi renuntiantes, expeditos nos ad adventum Christi 
paraverimus, non possumus dicere: Osculetur me ab osculo oris sui(Cant. I,1). 
 
  
Salonius Viennensis Episcopus, In Ecclesiasten Expositio Mystica(PL53, 993) 
 VERANUS. Quot libros edidit Salomon? 
SALONIUS. Tres tantum juxta numerum vocabulorm suorum: Proverbia, Ecclesiasten 
et Cantica canticorum. 
VERANUS. Quid ait Salomon in Proverbiis, aut quid docet in Ecclesiaste, vel Cantico 
Canticorum? 
SALONIUS. In Proverbiis docet parvulum, et per varias sententias, instruit quasi filium. 
In Ecclesiaste vero jam perfectae aetatis virum imbuit, ut intelligat quia in hujus mundi 
rebus nihil est perpetuum, nihil gloriosum aut magnum; sed omnia sunt brevia, caduca 
et vana, quae cernimus. In Cantico Canticorum jam consummatum virum atque 
perfectum in omnibus, et variis exornatum virtutibus, sponsi, id est, Domini nostri Jesu 
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Alcuinus, Commentaria super Ecclesiasten（PL100, 668-669） 
 Is itaque juxta numerum vocabulorum suorum, tria volumina edidit: Proverbia, 
Ecclesitasten, Cantica Canticorum. In Proverbiis parvulum docens, et quasi de officiis 
praesentibus erudiens, unde ad filium crebro sermo repetitur. In Ecclesitaste vero, 
maturae virum aetatis instituens, ne quidquam in mundi rebus putet esse perpetuum, 
sed caduca et brevia universa quae cernimus. Ad extremum jam consummatum virum, 
et calcato saeculo praeparatum, in Cantico canticorum, sponsi jungit amplexibus. Nisi 
enim prius relinquamus vitia, et pompis saeculi renuntiantes expeditos nos ad 
adventum Christi pareparaverimus, non possumus dicere: Osculetur me osculo oris sui 




Walafridus Strabus Glossa Ordinaria Libri Canticum Canticorum(PL113, 1125-1127) 
 Salomon filius David regis Israel juxta numerum vocabulorum suorum tria volumina 
edidit. ......Secundum librum לֶ ת הֶ   ,coheleth vocavit, qui Graece εκκλησιατης vocatur קֶ 
Latine concionator: eo quod conciones non solum spiritualiter ad unum, sicut in 
Proverbiis, sed universos generaliter dirigantur, docent, omnia quae in mundo cernimus, 
vana esse et brevia: et ob hoc minime appetenda. Tertium librum יר ֶשִׁ ים ירִׁ ֶַהשִׁ sir 
hassirim praenotavit: qui in Latinam linguam vertitur in Cantica 
canticorum. ......Ecclesiastes rerum naturas discutiens, cuncta in mundo vana et caduca 
esse deprehendit, rerumque omnium fragilitate conspecta, renuntiari mundo 
admonuit. ......Ecclesiastes, id est concionator, et significat illum, qui rationabiliter erat 
allocuturus, et congregaturus Ecclesiam. Juxta numerum vocabulorum, tres fecit libros: 
Proverbia, in quo libro docet parvulos non tam aetate quam sapientia, de aequanimi 
conversatione in mundo, scilicet qualiter licite possint uti temporalibus; Ecclesiasten, in 
quo instruit homines provectioris aetatis ad contemptum caducorum; Cantica 
canticorum, scilicet hoc opus, in quo virum consummatum docet de solo amore Dei, ut 
requescat inter brachia sponsi. ... 
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Honorius Augustdunensis, Quaestiones et ad Easdem Responsiones in Duos Salomonis 
Libros Proverbia et Ecclesiasten (PL172, 311-312) 
 Quot libros edidit Salomon? Tres tantum, juxta numerum vocabulorum suorum, hoc 
est Proverbia, Ecclesiasten, Cantica canticorum. 
 Quid ait Salomon in Proverbiis? aut quid docet in Ecclesiaste, vel in Cantico 
canticorum? In Proverbiis docet parvulum, et per varias sententias instruit, quasi filium. 
In Ecclesiaste vero jam perfectae aetatis virum imbuit, ut intelligat quia in hujus mundi 
rebus nihil sit perpetuum, nihil gloriosum aut magnum, sed omnia brevia, et caduca et 
vana sint quae cernimus. In Cantico canticorum, jam virum consummatum, atque in 
omnibus et variis exornatum virtutibus sponsi Domini nostri Jesu jungi amplexibus. 
 
 
Hugo de S. Victore, In Salomonis Ecclesiasten Homiliae XIX (PL175, 115-116) 
 ......Itaque secundum tria vocabula tria composuit volumina. Primum cui titulus 
Parabolae, sive Proverbia Salomonis. Secundum, quod nunc in manibus habemus, quod 
Ecclesiastes dicitur. Tertium, quod Canticum canticorum appellatur. In primo quasi ex 
paterno affectu dilectum filium alloquitur, eumque crebra admonitione ad vitia 
declinanda, et ad consectandas virtutes exhortatur. In secundo provectum, et maturae 
aetatis virum admonet, ne quidquam in mundi rebus putet esse perpetuum. Ad 
extremum vero jam consummatum, et calcato saeculo expeditum in Canticis 
canticorum sponsi jungit amplexibus.  
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に論理学 logica というように割り当てているという事実である（Haud procul ab hoc 
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ordine doctrinarum et philosophi sectatores suos erudiunt: ut primum ethicam doceant, 
deinde physicam interpretentur; et quem in his profecisse perspexerint, ad logicam 

















るのは，やはりウァラフリドゥスの時点である（...Proverbia, in quo libro docet parvulos 
non tam aetate quam sapientia, de aequanimi conversatione in mundo, scilicet qualiter 
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Walafridus Strabus Glossa Ordinaria Libri Ecclesiastes(PL113, 1115-1126) 
Walafridus Strabus Glossa Ordinaria Libri Canticum Canticorum(PL113, 1125-1168) 
S. Petrus Damianus, Testamonia de Ecclesiaste, in: Collectanea in Vetus Testamentum 
(PL145, 1139-1142) 
Rupertus Abbas Tuitiensis, Commentarius in Librum Ecclesiastes(PL168, 1197-1306) 
Ven, Hildebertus Cenomanensis, In Primum Caput Ecclesiastes (PL171, 1271-1276)  
Honorius Augustdunensis, Quaestiones et ad Easdem Responsiones in Duos Salomonis 
Libros Proverbia et Ecclesiasten (PL172, 311-348) 












ることを示唆する。Cf., Thomas Aquinas, De Commendatione et Paratitione Sacrae 
Scripturae, in: Opuscula Theologica, vol.1, Marietti, 1954, p.438r: ‘......vel sapientiae 
praecepta proponuntur, et hoc in tribus libris Salomonis: qui quidem ditinguuntur 
secundum tres gradus virtutum quos Plotinus [Ennead. I, 1. II, cap.2-7] distinguit; quia 
praecepta sapientiae non nisi de actibus virtutum esse debent. In primo gradu, 
secundum eum, sunt virtutes politicae, quibus homo moderate rebus mundi utitur et 
inter homines conversatur; et secundum hoc est liber Proverbiorum. In secundo gradu 
sunt virtutes purgatoriae, quibus homo se a rebus mundi exuit per contemptum; et 
secundum hoc est Ecclesiastes qui ad contemptum mundi ordinatur, ut patet per 
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Hieronymum in Prologo [Praef., PL 23, 1061]. In tertio gradu sunt virtutes purgati 
animi, quibus homo, saeculi curis penitus calcatis, in sola sapientiae contemplatione 
delectatur; et quantum ad hoc sunt Cantica. In quarto autem gradu sunt virtutes 
exemplares in Deo existentes, de quibus praecepta sapientiae non dantur, sed magis 
derivantur ab eis.’ （本文に倣い伝統的解釈において継受されてきた表現と合致する箇所
を執筆者による太字で強調した。トマスが典拠として掲げた文献を読者が参照する上での
便益を図り，上記マリエッチ版で補われている文献情報は削除しなかった。） 
2 デイヴィッド・S・サイツマ（2020），p.2参照。ただし，当該箇所は，マリー=ドミニク・シ
ュニュの「記憶に残る言葉」として出典をあげずに引用されたものである。 
